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Summary 
In this paper， the state of on change of sand surface and vegetation wer巴investigated.The results 
may be summarized as follows. 
A part of Tajiri coast was developed marina， bething place and parking area. 
The marina area was covered with asphalt and sand grass. In this area， the blown sand was a 
litle. In the bathing place， the area of sandy beach was sprend巴dby construction of a offshore 
breakwater. And blown sand was incr巴ased.The volume of sand deposit was 9188 m3 and the highest 
deposit was 2.37 meters since Jan. 12， 1996 to Apr. 28，1996. 
In this winter， sand grass and windbreak forest were not damaged by hard wind， salt injury and 
sand sediment. But sand grass area is so narrow that windbreak forest environment is not best 
















































































地となっている.この間は，客土・ 緑化が行われている. 飛砂による堆積，侵食の実態を把握することである 調
防浪砂堤より内陸側は砂地で，砂草が生えている 査方法は，測定ラインを国有林と海水浴場駐車場の境の
マリーナの北側約 700mは海水浴場になっている. こ 防風柵に直交するように設け，防風柵の北端をDライン
こでは元の汀線付近に階段護岸工を施し，護岸の内陸倶y とし これより60m間隔でA-Uの21測線を設定した.
約50mを，防浪砂堤を整地し，その上を舗装し駐車場と なお， A' B問， B' C筒， o. P間は地形が複雑なので
している.なお，この際保安林の一部(砂草地)が解除 30m間隔とした.測定杭は国有林と海水浴場駐車場の境
されている.海水浴場の砂浜部は， 96年5月末の測定で の防風柵を Om地点とし，海側をマイナス，内陸側をプ
は階段護岸工から汀線まで約 80-150mある.階段護岸 ラスにし 5m間隔で設置し，水準測量を随時(強風が
工の頂部及び駐車場の内陸側には防風柵 (h=2m)があ 吹いた後)行い，堆積侵食の実態を把握した.測定は96



































-50m) ・駐車場 (-10--35) ・内陸側防風柵(-5 








































には大きな違いがないが，最下部プレ トー の下が， 北で
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図-3.各ラインの堆積状況(96/317)
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ライ ン 測点 植物名
表-1 コドラー ド法による各調Jj点の調査結果
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胸高直径 cm 樹高 m
測定区間 最小平均最大 最小平均最大
B 0 -5 m 0.5 2.9 8.0 0.5 2.2 4.5 
B 5 -10m 2.0 5.5 10.0 2.4 3.6 4.2 
B 10-15 m 2.0 4.9 10.0 2.2 3.9 5.5 
B 15-20 m 2.0 5.6 10.0 2.5 4.8 6.6 
H 0 -5 m 3.0 5.6 8.0 2.1 3.9 6.1 
H 5 -10 m 3.0 5.4 8.0 3.1 4.6 5.9 
H 10-15 m 2.0 5.2 10.0 2.3 4.6 6.2 
H 15-20m 4.0 6.5 10.0 3.4 5.0 6.4 
L 0 -5 m 2.0 5.8 10.0 2.0 4.3 5.5 
L 5 -10 m 4.0 5.6 10.0 2.9 5.1 6.4 
L 10-15 m 2.0 5.2 10.0 3.4 4.9 6.5 
L 15-20 m 3.0 6.5 9.0 2.9 5.4 7.3 
害で赤変や柏、端枯れを起こしていたが 7月下旬には新
葉が出てきている.なお，浪IJ定プロ ット内の枯損木はB

























枝下高 m 幹の傾き 幹の傾き角度
最小平均最大 最多方位 最小平均最大
0.1 0.4 0.9 NE 5.0 40.3 73.0 
0.1 0.7 1.1 E 38.0 63.3 85.0 
1.1 1.4 2.0 E 50.0 71.1 90.0 
0.5 1.7 2.5 E 50.0 59.8 70.0 
0.0 1.3 2.5 E 55.0 70.9 85.0 
1.6 2.3 3.3 E 65.0 74.6 82.0 
1.7 2.4 3.2 E 40.0 73.9 90.0 
1.9 2.6 3.4 E 65.0 77.2 90.0 
0.6 1.9 2.9 E 53.0 71.2 80.0 
2.1 2.6 3.3 NE 57.0 76.0 90.0 
1.9 2.4 3.0 E 53.0 77.1 90.0 
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